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1 Psycho-Social abilities  
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1 Copping Skills 
2 Locus of control 
3 King & kirshenbaun 
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4 Lennings 
5 Corrigan and Basit 
6 Social skills training 
7 Keefe 
8 Hong 
9 Kannedy & Doepke 
10 Weitlauf 
11 Self- efficacy 
12 Assertiveness 
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6 Immune of life 
7 Intensive training 
8 Mishara  
9 Emery  
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10 Brief coping skills training 
11 Nociceptive Flexion Reflex Threshold 
12 State anxiety 
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